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POUS DE REGISTRE. 
VALVULERIA







PROGRAMACIO DE LES OBRES







BOMBA I GRUP DE PRESSIO





























































PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIO D'ANTIGA
CANONADA EN DESUS I COMPLEMENTACIO DEL
SISTEMA PER AL CONSUM DE LES INSTAL.LACIONS
ESPORTIVES I EL REG DE LES ZONES VERDES. 
ABRERA (BAIX LLOBREGAT)
PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIO D'ANTIGA CANONADA EN DESUS I
COMPLEMENTACIO DEL SISTEMA PER AL CONSUM DE LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES I




















PLANOL INDEX i DE SITUACIO
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POU EXISTENT DE SORTIDA.
INICI DEL PROJECTE
CANONADA EXISTENT Ø300 INTERIOR 
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INTERIOR FIBROCIMENT OBJECTE DE
REHABILITACIO
 CATA 4
REGISTRES - CATES REALITZADES
POUS DE CAPTACIO EXISTENTS
FOTO-1


































SITUACIO FOTOS I CATES PLANOL nº 3ESCALA 1/1.000
OSCAR FARRERONS
GENER 2005
PLANTA TOPOGRAFICA. SITUACIO DE CATES I FOTOS.
ESCALA 1/1.000
N
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POU EXISTENT DE SORTIDA. INICI DEL
PROJECTE. DEFINICIO DE L'ACTUACIO






CANONADA EXISTENT Ø300  INTERIOR
FIBROCIMENT A REHABILITAR AMB










LA DF DETERMINARA LA
CONVENIENCIA D'ACTUAR EN
AQUEST TRAM O NO
CANONADA EXISTENT Ø300 INTERIOR 
FIBROCIMENT A REHABILITAR AMB CAMISA 
INTERIOR SISTEMA "PHOENIX" D'ACSA O SIMILAR
CANONADA EXISTENT Ø300 INTERIOR 
FIBROCIMENT A NETEJAR
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INTERIOR FIBROCIMENT A NETEJAR




- NOVA ESCOMESA ELECTRICA SECCIO 50mm2 A 
CONSENSUAR AMB COMPANYIA.
- NOU QUADRE ELECTRIC DE MANIOBRA I 
PROTECCIONS, I COMPTADOR.
-BOMBA EN PROJECTE, SUMERGIBLE I VERTICAL, 
TIPUS VK-107/7 DE "IDEAL" O SIMILAR, DE 30KW 
A 1450 r.p.m.
- CABAL 100 m3/h a 65 m.c.a.
- EQUIP INTEGRAT AL SISTEMA GENERAL DE 
TELECOMANDAMENT.
QUADRE DE CARACTERISTIQUES ZONA CAPTACIO
AJUNTAMENT D'ABRERA
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CANONADA EXISTENT Ø300  INTERIOR FIBROCIMENT A REHABILITAR






























































































































ESCALA  HORITZONTAL 1/1.500
ESCALA VERTICAL 1/150
N
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PREFABRICAT SOTERRAT EN PROJECTE
CANONADA EXISTENT Ø300
INTERIOR FIBROCIMENT A NETEJAR
CANONADA Ø150 PEAD EN




















CANONADA Ø200 PEAD EN
PROJECTE D'ENTRADA A DIPOSIT
CANONADA REC ACTUAL ON
CONNECTAR
















LES FULLES DE XARXAT ELECTROSOLDAT TENEN  
QUE ESTAR SOBREPOSADES ALS FERROS SORTINTS 
DE L'ELEMENT, AMB EL COSTAT LLARG DE LA 
FULLA PERPENDICULAR AL MODUL
















ARMADURA VALIDA EN EL CAS
DE BASE INCLINADA (MAX.15°)
SECCIO BASE  D'ESTABILITZACIO
XARXAT ELECTROSOLDAT Ø6-20X20 L.=VAR.
SUPERFICIE FRATASADA 
















EL GRUIX I L'ARMADURA DEL PAVIMENT ESTAN 
DIMENSIONADES EN LA HIPOTESI DE TERRENY COMPACTAT 
I EN ABSENCIA DE SUBPRESSIO HIDRAULICA, AMB UNA 
COMPACTACIO MINIMA DE 0,8 DaN/cm2.
IMPERMEABILITZACIO DE LA UNIO MODUL- 
SOLERA MITJANÇANT SIKA TOP SEAL 107
SUB-BASE EN FORMIGO DE NETEJA
SUB-BASE DE REGULARITZACIO DE PENDENTS
BASE DE RECOLÇAMENT EN FORMIGO 
ARMAT HA-25/ P / 20 / IV + H
SOLERA EN FORMIGO ARMAT
HA-25/ P / 20 / IV + H
DETALL DEL SEGELLAT DE 
LES JUNTES
SEGELLAT MITJANÇANT 
SILICONA SIKA PRO-2HP 
CERCOL PERIMETRAL 
EN HA-25
CAPA DE COMPRESSIO A EXECUTAR EN OBRA,





























































































































































QUADRE DE CARACTERISTIQUES DELS MATERIALS


































RESUM DE CARACTERISTIQUES DEL GRUP DE PRESSIO
- GRUP DE PRESSIO A BASE DE (2+1) BOMBES TIPUS NLX 30-2 DE 
"IDEAL" O SIMILAR
- CABALS: 2 x 25 m3/h + 1 x 25 m3/h 
- PRESSIO ASSOLIBLE: 4-5 bars.
- MOTOR DE 3 x 4 KW a 2900 r.p.m.
- QUADRE ELECTRIC DE COMANDAMENT AMB ARRANCADOR 
MITJANÇANT VARIADOR DE FREQUENCIA
- NOVA ESCOMESA ELECTRICA
AJUNTAMENT D'ABRERA
IMPLANTACIO DIPOSIT.
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0,20 EN CAMPS 
I ENRASAT EN 
CAMINS





TAPA DE FOSA DUCTIL DE Ø60
ESCALA 1/10
POU DE REGISTRE VENTOSA MULTIEFECTE. TIPUS PR-V
0,20 EN CAMPS I 
ENRASAT EN CAMINS





TAPA DE FOSA DUCTIL DE Ø60
ESCALA 1/10
POU DE REGISTRE VALVULA SECCIONAMENT. TIPUS PR-S
VENTOSA AUTOMATICA 
DN50 PN16
TUB DE VENTILACIO D'ACER DE 80 mm. PINTAT DE BLAU
ANCORATGE DE 
FORMIGO HA-25
0,20 EN CAMPS I 
ENRASAT EN CAMINS
ANELLES DE FORMIGO PREFABRICAT





TAPA DE FOSA DUCTIL DE Ø60
ESCALA 1/10
POU DE REGISTRE DESGUAS. TIPUS PR-D
COLLARI DE FOSA PER A PEAD 
Ø63mm. I POSTERIOR VALVULA 
D'ESFERA A PN16






































































SENSE ESCALA (COTES EN mm.)
-ACOMPLEIX LES ESPECIFICACIONS DE LES NORMES: BS.2789, 
NF.32-201, DIN 1229, CLASSE D, NBN B.53-101 CLASSE-40T
-FONERIA GRAFIT ESFEROIDAL DUCTIL.
-CARREGA PROVA = 40 TM.(Pes=65 Kg)
-VENTILADA O NO VENTILADA AMB DISPOSITIU ANTI-ROBATORI.
CARACTERISTIQUES DE LA TAPA DE REGISTRE:
ANELLES DE FORMIGO PREFABRICAT PER A POUS DE REGISTRE
SITUACIO DE LA 
JUNTA EN L'ESPIGA
SITUACIO DE LA JUNTA COMPRIMIDA 
EN POSICIO DE MUNTATGE
DETALL JUNTA F-104
SENSE ESCALA NOTES:
-AQUEST TIPUS DE JUNTS (F-104) 
PERMETEN EFECTUAR EL MUNTATGE DELS 
ELEMENTS DELS POUS DE REGISTRE AMB EL 
MINIM ESFORÇ.
-LA JUNTA CENTRA AUTOMATICAMENT 
L'ELEMENT SENSE POSIBILITAT DE 
DESPLAÇAMENT NI LLISCAMENT DEL 
MATEIX.
-EN L'OPERACIO DE MUNTATGE ES 
CONVENIENT LUBRICAR LA ZONA DE LA 
CAMPANA
-CARACTERISTIQUES TECNIQUES: CAUTXU 
SBR DURESA 40 ± 5 SHORE-A ACOMPLEIX 









































S'INCLOU AQUESTA PEÇA PEL CAS ON LA PROFUNDITAT DE LA 





































REPLE SELECCIONAT I 
COMPACTAT AL 98% DEL P.M.
REPOSICIO TERRA VEGETAL 
SENSE COMPACTAR.
NIVELL ACTUAL


















REPLE SELECCIONAT I 
COMPACTAT AL 98% DEL P.M.
NIVELL ACTUAL




















REPLE SELECCIONAT I 
COMPACTAT AL 98% DEL P.M.
REPOSICIO DEL CAMI AMB 
MATERIAL GRANULAR 
COMPACTAT AL 98% DEL P.M.
NIVELL ACTUAL


















REPLE SELECCIONAT I 
COMPACTAT AL 98% DEL P.M.
BASE GRANULAR COMPACTAT 
AL 98% DEL P.M.
NIVELL ACTUAL
















REPLE SELECCIONAT I 












REPOSICIO TERRA VEGETAL 
SENSE COMPACTAR
NIVELL ACTUAL
RASA TIPUS AMB CABLE ELECTRIC 
(TIPUS R-1.5)
ESCALA 1/20
TUB FLEXIBLE CORRUGAT PVC Ø110mm
DOBLE CAPA AMB CABLE ELECTRIC
































































































DE 10 A 15 cms. de Ø
POST DE REVESTIMENT
10 cms. x 2'0, 2'5 ó 3'0 (E)
POST
15 cms. x 5'2, 6'5 ó 7'6 (F)
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AMIDAMENTS 







  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUADRE DE PREUS Nº1 




  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUADRE DE PREUS Nº2 




  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSUPOSTOS PARCIALS 




  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUM DE PRESSUPOSTOS  



